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1 Préalablement à l’aménagement du sanctuaire gallo-romain, sous la responsabilité des
Monuments Historiques, un accompagnement archéologique des travaux a été convenu
pour une durée de deux mois durant le printemps 1994. Cette opération a consisté dans
une  première  phase  à  surveiller  des  sondages  géotechniques  et  la  démolition  des
anciens hangars de protection des vestiges. Dans une seconde phase, une campagne de
sondages à été menée à l’emplacement des fondations sur micropieux des nouvelles
structures. Ces sondages, au nombre de quatorze, ont été réalisés manuellement (12) ou
mécaniquement (2)  selon  la  sensibilité  du  secteur,  les  délais  impartis  ou  la  mise  à
disposition d’un engin. À la complexité de ce sanctuaire, s’ajoutent des difficultés liées
à la reprise, surtout en sondages, de fouilles anciennes réputées exhaustives.
2 De nombreuses observations peuvent toutefois être formulées :
le sanctuaire, s’inscrivant dans le val de l’Héria, a nécessité un aménagement du substrat. On
relève un débitage du rocher préalable à la construction de l’hémicycle bordant la place
dallée à l’est et de l’angle sud-est de la galerie à exèdres bordant les balnéaires à l’est ;
un important réseau hydraulique parcourt l’ensemble du site. Quatre drains et canaux ont
été reconnus, se distinguant typologiquement par leurs modes de constructions.
le sondage dans l’angle nord-ouest du temple, a remis au jour le dallage de la galerie. Celui-ci
est constitué de dalles calcaires, de grandes dimensions, très bien appareillées. On notera
leur importante fragmentation due à un fort degré de rubéfaction. Ces dalles reposent, après
une succession de  niveaux préparatoires,  sur  un blocage  de  petits  moellons  non taillés,
irréguliers et fortement liés.
l’absence  de  stratigraphie  dans  l’angle  sud-ouest  du  temple,  est  probablement  liée  aux
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remblais  recèle  toutefois  du  mobilier  pouvant  être  associé  au  temple :  un  fragment  de
colonne et de corniche d’autel votif ainsi qu’un arc de fibule.
un abondant mobilier céramique, restes osseux, verrerie, métal laisse présager une zone de
rejet à l’extrémité sud de l’hémicycle de la plate-forme. Ce secteur est immédiatement à
proximité d’aires de circulation reliant les places aux balnéaires.
nous noterons enfin qu’un grand nombre de fragments d’enduits  peints,  principalement
rouges et blancs, ont été recueillis lors des sondages dans les galeries est et ouest bordant les
balnéaires. Les pigments rouges et blancs décoreraient respectivement les plinthes et les
panneaux.
3 L’apport scientifique reste globalement modeste ; la faible surface des sondages induite
par leurs motivations : fondations des poteaux permet de constater la destruction de la
stratigraphie dans certains secteurs, par 1) les fouilles précédentes ; 2) les travaux de
voirie  et  de  captage  d’eau.  Le  mobilier  marqueur  mis  au  jour  se  confond  à  la
chronologie précédemment établie du Ier et essentiellement du IIe s. de notre ère. Cet
état des lieux ne doit pourtant pas masquer le potentiel archéologique de ce site en de
nombreux secteurs, partiellement dévoilés.
 
Fig. 1 – Sondage
Cliché : S. Bully.
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